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給食管理実習（校外実習）における学生自己評価と施設側評価の比較
三浦 彩・前澤 いすず・梅原 頼子・福永 峰子
Comparison between the self-evaluation of student and the facility
evaluation on the food service management practice at the facilities
(off-campus practice)
Aya MIURA, Isuzu MAEZAWA, Yoriko UMEHARA and Mineko FUKUNAGA
We compared the student evaluation and the facility evaluation on the food service
management practice at the facilities (off-campus practice). The results were as follows.
(1)Overall, both results of the student and the facility showed high evaluation.
(2)The items which show high evaluation on the both results of the student and the facility
are Item5 “attendance and leaving”, Item6 “dress and appearance”, and Item1 “Thorough
preparation (submission assignment, visiting the facility in advance)”. There was no
significant difference in the both result.
(3)The items which show significant differences between the student evaluation and the
facility evaluation were Item3 “attitude about practice (learning attitude, accurate
representations of opinion)”, Item4 “attention on preparation (sanitary control,
concentration on work, confirmation of unclear points, prevention of injuries and
accidents)”.
(4)The average score which was graded on a 4-point scale on the evaluation results was 3.0
or more for the most items. The facility evaluation showed higher scores than the student
evaluation.
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平成 23 年 8 月から 9 月に実施した。
１・２．調査対象
本学食物栄養専攻 2 年生 47 名と校外実習施設の実習指導者とした。
１・３．調査方法
学生自己評価は、学生が校外実習終了後に表 1 に示す 8 項目について評価を行った。施設側
評価は、実習指導者が校外実習終了後に表 2 に示す 8 項目について評価を行った。
評価方法ついては、学生自己評価は表 1 の 8 項目について 5「大変よくできた」、4「よくで
きた」、3「ふつうであった」、2「時々できなかった」、1「常にできなかった」の 5 段階で評価


































































































































































Ａ 優 Ｂ 良 Ｃ 可 Ｄ 不可
２・４．学生自己評価と施設側評価の比較












5 「大変よくできた」 A 「優」
4 「よくできた」 B 「良」
3 「ふつうであった」
2 「時々できなかった」


















































































































































































士法の施行にあたって―2002 年度版」平成 14 年 10 月
2）吉田和子・江面恵子 「給食管理実習（校外実習）における学生と施設側の評価の検討」
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